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Sent: Thursday, November 19, 2015 1:20 AM
To: lung1212
November 18, 2015 
Dear Dr. Cheung, 
It is a pleasure to accept your manuscript entitled "HLA­B*38:02:01 Predicts Carbimazole/Methimazole­Induced Agranulocytosis" in
its current form for publication in Clinical Pharmacology & Therapeutics. 
Your article cannot be published until the publisher has received the appropriate signed license agreement. The corresponding
author will receive an email from Wiley's Author Services system within the next two weeks, which will ask them to log in and will
present them with the appropriate license for completion. 
We ask that you please provide an alternate author contact who can approve the galley proofs in the event that the corresponding
author is unavailable when the proofs are released. Please provide this information via email to cpt2@ascpt.org. 
Thank you for your fine contribution. On behalf of the Editors of Clinical Pharmacology & Therapeutics, we look forward to your
continued contributions to the Journal. 
Sincerely, 
Scott A. Waldman 
Editor­in­Chief 
Clinical Pharmacology & Therapeutics 
cpteditor@ascpt.org 
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